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La siguiente investigación titulada; “Medidas preventivas para el estrés laboral en 
trabajadores de mantenimiento de fajas transportadoras de mineral en la Empresa 
GRUPO HM SUMITAS E.I.R.L. Arequipa-2019.”  Tiene como objetivo evaluar y proponer 
medidas preventivas para el estrés en una  muestra de 15 mecánicos, a los cuales se les 
aplicó la técnica de encuesta (antes y después), siendo esta el cuestionario de la OIT – 
OMS, prosiguiendo con un diseño no experimental transeccional, con la finalidad de 
evaluar la situación actual de la empresa, los niveles de estrés en el pre test fueron de 
40% (6 trabajadores) tienen “estrés” y el 60% (9 trabajadores) tienen “medio estrés”, 
siendo este dañino para la salud según la OIt, y aplicando medidas preventivas se redujo 
el nivel “estrés” a 0% dejando el nivel “medio estrés” con 66% (5 trabajadores) y el nivel 
“bajo estrés” (equivalente a 10 trabajadores) de la población. 











The following research entitled; “Preventive measures for work-related stress in 
maintenance workers of ore conveyor belts in the GRUPO HM SUMITAS E.I.R.L. 
Arequipa-2019. ” Its objective is to evaluate and propose preventive measures for stress 
in a sample of 15 mechanics, to whom the technique of pre-test and post-test was 
applied, this being the ILO-WHO questionnaire, continuing with a non-experimental 
transectional design in order to assess the current situation of the company and the stress 
levels in the pre-test were 40% (6 workers) have "stress" and 60% (9 workers) have 
"medium stress" being this harmful to the Health according to the ILO, applying preventive 
measures, the “stress level” was reduced to 0% leaving the “medium stress” level with 
66% (5 workers) and the “low stress” level (equivalent to 10 workers) of the population. 
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Actualmente se dan diversos cambios en las condiciones de vida y en las jornadas de 
trabajo, lo cual conlleva a generar estrés en las personas, y se vuelven propensos a los 
problemas que genera el estrés tales como cambios de conducta, que al no ser 
controlados dañan emocionalmente a la persona. El estrés en la actualidad es el 
problema más frecuente y puede afectar la salud física y mental de los trabajadores, 
dando como resultado una recarga traumática y ansiedad, asociada a la interacción con 
factores que involucran a su familia y actividades diarias, los cuales podrían dar como 
resultado problemas para desenvolverse de manera correcta en el trabajo y vida diaria. 
Por lo tanto el estudio, se decidió tomar este tema sabiendo que los mecánicos de la 
empresa GRUPO HM SUMITAS E.I.R.L. se encuentran a diario con estresores que a la 
larga  generan estrés, con el presente estudio se pretende evaluar y proponer medidas 
preventivas para el estrés laboral, en trabajadores de la actividad en mantenimiento de 












1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Las consecuencias generadas por el estrés causan daños al colaborador y a la 
insitución. Dentro de los principales daños para el colaborador, debemos identificar 
entre aquellas que se manifiestas a nivel psiquico y las que lo hacen a nivel fisico. 
Algunas de estas consecuencias pueden presentar a corto, medio o largo plazo, 
dependiendo de la resistencia al estrés de cada individuo, de la intensidad de los 
estímulos o situaciones estresantes en el lugar de trabajo, así como de la 
prolongación en el tiempo de dicha situación sin tomar las medidas adecuadas. [1] 
 Sin embargo aun no se tiene registros sobre el avanze de este mal, que ha traído 
este padecimiento en el país, se tiene conocimiento que ello impacta de manera 
negativa a las empresas y afecta a la productividad, como ocurre con el ausentismo y 
los factores psicosociales que impactan de manera directa a los trabajadores, hay 
estimaciones de que "22 % de los trabajadores fuma, 71% presentan sobrepeso y 
obesidad y 13% tienen problemas con el alcohol". [2] 
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Se obtuvo como resultado que el estrés impacta directamente en el desembolimiento 
del colaborador, siempre que el trabajador se sienta estresado disminuirá el buen 
desempeño y el rendimiento  en sus actividades; entre las causas que se 
identificaron fueron la falta de organización y planificación al realizar sus labores, 
sintiendo sobrecarga laboral, así mismo se pudo observar que existen ciertas 
diferencias entre compañeros; además la mayoría realizan actividades repetitivas. [3] 
En el área de cobranza de la empresa que distrubuye agua, el estrés en las 
actividades se da a conocer con los siguientes indicios, en un 73% sensación de no 
poder ponerse de pie, trastornos intestinales, tensión muscular alrededor del cuello y  
en la espalda, a su vez vemos faltas de los trabajadores y rendimiento laboral 
deficiente como efectos más significativos del estrés laboral, cabe resaltar que 
también se pudo identifico que las relaciones interpersonales se ven dañadas por el 
estrés laboral. [4] 
El siguiente trabajo de investigación tiene por objetivo, evaluar y sugerir temas para 
prevenir el estrés laboral de los trabajadores que efectuan mantenimiento de fajas 
transportadoras de mineral con la institución SUMITAS. En la actualidad existen 
demasiadas teorías sobre el estrés y medidas preventivas para ello, es por esa razón 
que se realizó el siguiente estudio que permitirá medir el estrés laboral y poner 
medidas para su reducción. 
1.1.1 Pregunta principal de Investigación 
¿En qué medida se puede evaluar y aplicar medidas de control para reducir el 
estrés laboral en trabajadores de mantenimiento de fajas transportadoras de 
mineral de la empresa GRUPO HM SUMITAS.? 
1.1.2 Preguntas secundarias de Investigación 
¿Es posible determinar la situación actual de los trabajadores de 
mantenimiento de fajas transportadoras en la empresa SUMITAS? 
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¿Se puede aplicar el método de estrés laboral de la OIT-OMS a los 
trabajadores de la empresa SUMITAS? 
¿Se puede dar medidas preventivas a los trabajadores de mantenimiento 
mecánico de fajas transportadoras de la empresa SUMITAS? 
 
1.2. Objetivos de la Investigación 
1.2.1 Objetivo General 
Evaluar y aplicar medidas de control para reducir el estrés laboral, aplicando 
el método de la OIT – OMS, para trabajadores de mantenimiento de fajas 
transportadoras de mineral de la empresa Grupo HM SUMITAS. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Evaluar la situación actual de los trabajadores que realizan 
mantenimiento mecánico a fajas transportadoras en la empresa 
SUMITAS. 
 Aplicar el método de estrés laboral de la OIT – OMS a trabajadores de la 
empresa SUMITAS. 
 Evaluar medidas preventivas y de control.  
 
1.3. Hipótesis 
Es probable reducir el estrés laboral, aplicando medidas de control por el método de 






1.4. Justificación e Importancia 
Justificación técnica 
Es importante para la empresa SUMITAS porque se evalua cuánto estrés tienen los 
colaboradores, a su vez identificar por qué se genera y cuáles son los resultados, 
para poder dar medidas preventivas a los trabajadores de mantenimiento mecánico 
de fajas transportadoras de la empresa GRUPO HM SUMITAS E.I.R.L. 
Justificación Social 
Al plantear la siguiente investigación, se podrá ayudar a otras empresas a dar 
importancia sobre el estrés, a su vez tomar medidas de control para futuras 
investigaciones relacionadas al tema. 
Justificación Económica 
Actualmente los trabajadores de la empresa GRUPO HM SUMITAS E.I.R.L. se 
vienen ausentando y pidiendo días de licencia, dando como resultado la pérdida 
económica por parte de la empresa, esta información fue brindada por el personal 
administrativo de la empresa 
Justificación Legal 
La actual norma peruana de SST, sabe de los agentes psicosociales, dentro de estos 
se encuentra el estrés y cómo estos actualmente residen dentro de las empresas, los 
empleadores deben de prever y elaborar medidas de control para que su exposición 




1.5. Alcances y Limitaciones 
El trabajo es realizado con los trabajadores mecánicos de HM SUMITAS S.R.L., se 
tienen las siguientes limitaciones:  
Factor tiempo y acceso a la jornada de trabajo para poder realizar las encuestas 
necesarias en cuanto a la medición del estrés y la ejecucón de actividades para su 
reducción. 
 
1.6. Aspectos Legales 


























2.1. Marco Teórico  
2.1.1. Estrés Laboral 
Conocido como el desgaste corporal y psíquico en cuanto a los medios que se 
tienen para desarrollar sus labores diarias [6]. Se detalla como el resultado 
biológico y físico ante cierta situación y peligro, las cuales necesitarán salidas 
rápidas para poder liberarse de estas, al mismo tiempo se solicita al 
colaborador equilibrio mental y físico para poder actuar frente al estrés. [7] 
Es el resultado emocional y físico el cual fue causado por un sobre esfuerzo 
entre las capacidades, exigencias y recursos de una persona para poder hacer 
frente a todas estas. [8] 
Amenaza o daño externo sobre el ambiente de trabajo de la persona. El estrés 
actualmente no se puede evitar lo cual desencadena malestar mental. [9] 
  
En el siguiente estudio se indican tres factores intervinientes en el Estrés 
Laboral:    
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2.1.1.1 Recursos personales 
estos recursos hacen referencia a aquellas características que el 
trabajador posee, así como las habilidades, las aspiraciones con los que 
cada sujeto cuenta independientemente, creencias, valores, necesidades 
de desarrollo personal, capacidad de control del  medio, entre otros. 
2.1.1.2 Recursos laborales 
hacen referencia a todas aquellas características laborales que se tiene 
en una empresa, las cuales permiten la reducción de las demandas y los 
costos, además de ello estimulan el crecimiento personal de cada uno de 
los trabajadores.  
2.1.1.3 Demandas laborales 
hace referencia a las características que tiene un centro de labor, la cual 
requiere  de un determinado esfuerzo físico, psicológico o emocional y 
ello implica  que genera  costos físicos y psicológicos. [10] 
Como es  sabido el estrés laboral, es un problema  considerado como 
experiencia subjetiva  de un individuo, producido por la percepción de 
cada   sujeto y demandas de su centro laboral, además de ello  pueden 
ser amenazantes  y por tanto convertirse en algo difícil de controlar y esto 
conllevar a consecuencias negativas para el individuo,  además de ello  
fue denominado, como  aquella incomodidad, por la inseguridad que 
siente cada persona, y esto en primer lugar es alertada  en el cerebro, en 
donde  se puede evidenciar  que el sujeto se encuentra  expuesto a 
problemas externos  que es difícil controlar  y  esto tiene un afectación 
directa  en la salud y el rendimiento laboral.   [11] 
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Es así  que el estrés puede ser definido, como todo aquel proceso  en 
donde  las demandas o las  exigencias externas llegan a comprometer al 
sujeto,  o en todo caso supera  la capacidad  que se encuentra adaptada 
a un individuo, dando lugar  a una modificación o a cambios biológicos y 
psicológicos, que llegan a poner a la persona  en estado de peligro, en 
cuanto a su salud generando enfermedades físicas y psicológicas 
alterando la conducta [12]. 
El estrés laboral, tiende a hacer sufrir a aquellos individuos en su centro 
laboral a causa de los estresores  y la escasez de equipos  en su centro 
laboral  para un determinado trabajo, donde el individuo tiene  esa 
sensación de incapacidad para desarrollar sus funciones, esto conlleva  a 
la frustración y desmotivación laboral, es necesario indicar  que  el estrés 
llega a afectar  la concentración, el bienestar, desempeño y productividad  
de las personas y estos son generados por los estresores [13] 
2.1.2 Estresores 
Los eventos que pueden conducir al estrés se denominan estresores, definidos 
como agentes estimulantes del estrés. Estos sugieren que es importante 
considerar el origen del problema, ya que el problema es complejo a este 
respecto, lo que permite la prevención y la intervención. 
Para comprender mejor la idea de estrés, es primordial identificar el término 
estresor, el cual es una situación o evento que se distingue como (estresante) y 
posteriormente provoca una reacción de estrés. [14] 
Los estresores usualmente son muy diversos, desde fuentes psicológicas o 
conductuales como la ansiedad, frustración y la congestión, hasta fuentes 
físicas y biológicas  como la contamiación, y el ruido, la temperatura y los 
alimentos. Los factores estresantes son un suceso que comienza en una 
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situación que daña a una persona al imponer requisitos que una persona no 
puede cumplir, lo cual es una falta de control para él o ella. 
A continuación se muestra la clasificación ofrecida por Triggers of Labor Estro 
[15] que determina de manera concisa los mas importantes factores 
estresantes que se incorporan en cada categoría: 
A) Lugar de trabajo: Se evidencian apariencias del entorno físico de trabajo 
que pueden causar estrés en el trabajo: humedad, temperatura, 
iluminación, vibración, ruido, etc. 
B) Presión de jornada laboral en sí. Las labores diarias pueden representar 
fuentes de estrés como el horario laboral, presión laboral o exposición a 
tareas de riesgo, etc. 
C) Características del trabajo. También es un posible desencadenante del 
estrés relacionado con el trabajo. Entre ellos, podemos conocer la 
posibilidad de control, el uso de técnicas que permiten realizar la tarea, la 
retroalimentación que recibe al realizar el trabajo, la identidad de la tarea y 
la complejidad del trabajo en sí. 
D) El desempeño de los roles también aumenta el potencial desencadenante 
del estrés relacionado con el trabajo. Son profundamente conocidos y han 
estudiado el conflicto, la ambigüedad y la sobrecarga de roles. 
E) La relación entre el grupo de trabajo, puede ser una fuente de estrés, al  
tratarse de una empresa la cual tiene una jerarquía de puestos definida. 
F) El desarrollo profesional en muchos casos conlleva tensión y 
preocupación. En particular, vale la pena mencionar factores estresantes 
como el riesgo de perder el trabajo, las diferentes transiciones de roles, 
diferentes posición de desarrollo, promociones muy rápidas o muy lentas. 
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G) Situaciones ligadas a tecnologias nuevas, también son fuentes 
generadoras de estrés. A su vez se podria decir que se diseñan problemas 
al implementar y administrar estas tecnologías de manera errónea. 
H) Componentes de una estructura o clima organizacional que pueden ser 
estresantes, como una centralización excesiva o un clima muy burocrático o 
un pobre apoyo social entre los miembros de la organización. 
Finalmente, vale la pena mencionar una serie de factores estresantes 
relacionados con el trabajo y  la relación entre el trabajo y otras áreas de la 
vida, como la vida familiar, requisitos conflictivos para el trabajo. 
Según esta teoría, se identifican diversos estresores, los cuales se pueden 
presentar dentro y fuera del trabajo y pueden terminar en una crisis de 
estrés extremo. Desde la identificación de estos factores estresantes 
dependientes, la asertividad de la implementación del proyecto se ha 
superado en gran medida. [16]  
2.1.2.1 Estresores individuales  
Se considera los aspectos personales (de las diferencias individuales) que 
afectan la interpretación subjetiva de lo que se considera estrés, y la 
respuesta en consecuencia: 
A) Cognitivo / afectivo: creencias y valores intrínsecos, aspiraciones, tipo de 
personalidad, lugar de control, tolerancia a la ambigüedad, nivel de 
necesidad, autoestima. 
B) Comportamiento: Habilidades, tolerancia a la ambigüedad, asertividad 
entre otros. 
C) Demográfico: Edad, género, educación, ocupación, salud, total de horas 
trabajadas, entre otros. 
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D) Estresores del entorno o extra organizativos: Incluye factores políticos, 
económicos, sociales y familiares que afectan a una persona (problemas 
como guerra, terrorismo, hambre, costa, daños ambientales, cambio 
climático, educación, salud, exclusión), financieros y sociales, corrupción, 
violaciones de derechos humanos en general, entre otros. 
2.1.3 Medidas Preventivas 
Se considera que hay formas de controlar el estrés laboral en las empresas, 
siendo estrategias de manejo del estrés para controlar la seguridad física, 
mental y ocupacional de sus empleados, resultando en mejoras de 
productividad y seguridad que son críticas para su empresa. Actualmente 
existe una metodología para el manejo del estrés, por ejemplo, la atención 
médica, sociedad y planes bien definidos, buena alimentación, apoyo 
psicológico, tiempo de meditación, apoyo psicológico, cambios de hábitos, 
técnicas de respiración. [17] 
El siguiente estudio explica las características básicas que favorecen a un 
trabajador a través del trabajo y el pago, así como las horas extras y el 
reconocimiento. Otras características reconocidas son la flexibilidad del horario 
de trabajo y su respectivo horario. Los objetivos establecidos por la empresa, 
los empleados y la participación de los compañeros de trabajo en actividades 
laborales específicas y el ajuste de trabajos para mejorar la comodidad de los 
trabajadores se ven afectados, lo que lleva a una producción mejorada para 
producir a través del estrés [18]. A través del cambio corporativo, el estrés 
puede controlarse adecuadamente [19]. Estas mejoras pueden incluir una 
participación detallada en actividades físicas. La empresa debe comprometerse 
con la alimentación adecuada de sus empleados, innovar su metodología de 
trabajo y actividades cotidianas, los entornos de trabajo necesarios para una 
iluminación adecuada, herramientas para todo esto para mejorar el estrés 
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laboral. La compañía debe alentar la participación de los empleados para 
identificar los factores estresantes, monitorear y prevenir precauciones. En este 
sentido, la compañía tiene la necesidad de involucrar a los trabajadores con las 
tareas y el entorno de la compañía para evaluar los planes para mejorar las 
condiciones de trabajo; este tipo de técnica tiene como requisito el análisis de 
laboratorio para encontrar la estrategia correcta para cumplir con las 
expectativas del trabajo realizado. [20] 
2.1.4 Riesgos de la Conducta Humana 
Son aquellos que están estrechamente ligados con el centro laboral, así mismo 
con la organización en el trabajo y las condiciones en las que se encuentra la 
empresa debido a que es donde el trabajador se desenvuelve, lo anteriormente 
mencionado tiene una incidencia negativa en el estado mental de los 
trabajadores, los cuales pueden ocasionar diferentes alteraciones en la salud, 
conducta y como consecuencia de ello se da la disminución de la 
productividad. [21] 
También, es importante recalcar que los estresores son caracteristicas  
relacionadas al trabajo que generan malestar y que normalmente afecta el 
desempeño del trabajador en su centro de trabajo. [22] 
 Del mismo modo, se detalla que los estresores surgen con las interrelaciones 
que se dan en el entorno laboral, en el ambiente así como en las condiciones 
que se encuentra el centro laboral, además de ello las situaciones a las que 
estan expuestos los trabajadores fuera de la empresa, también puede  
intervenir  en  la percepción del trabajador afectando el desarrollo de sus 





2.1.5 Normativa vigente  
Es preciso indicar que en la actualidad existe una escasa referencia en cuanto 
a una normativa, a pesar de lo mencionado podemos percibir que  trata  acerca 
de la exposición en zonas  de  riesgo,  que se encuentra tipificado  en la Ley N° 
29783, donde menciona al contratista, el cual en toda situación velará por la 
seguridad del trabajador, para ello es importante controlar  la exposición a 
riesgos de carácter químico, físico, biológico, ergonómico, y psicosocial. [24] 
Además de ello, se cuenta  con la Ley 29783, donde se hace mención en 
concordancia con lo mencionado en el párrafo anterior, el trabajador sufre 
daños por sobre expocición a eventos que sobrecargan al trabajador de 
manera negativa desencadenando hasta enfermedades. [25] 
2.1.6  Estrés 
Es menester hacer mención que el estrés fue definido de distintas maneras, ya 
que el estrés no es algo nuevo, para su mejor comprensión se mencionan 
distintos conceptos que fueron desarrollados por diferentes autores en el 
transcurso de los años.  
El organismo mundial del trabajo menciona que es una agrupación de 
diferentes caracteristicas personales las cuales condicionan a las personas 
para determinar una respuesta  con relación a su acción. [26] 
Del mismo modo, el estrés  es considerado  como una expresión, generada en 
Inglaterra “stress”, la cual traducida en español significa fatiga. [27] 
El médico que es considerado como el padre del estrés, indica que lo 
mencionado es el resultado  de  toda la demanda  que se relaciona con el 
individuo. [28] 
Por otro lado, tenemos al psicólogo Lazarus, quien indica que el estrés, es la 
asociación del sujeto con su entorno, la cual estima como una amenaza, que  
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tiende a sobrepasar muchas veces las capacidades de la persona y la manera 
en la que la persona afronta situaciones generando el estrés en el individuo. 
[29] 
Del mismo modo se indica  que el estrés,  es aquella relación que se encuentra 
alrededor y dentro del centro de trabajo desencadenando posibles pérdidas 
para la organización y el trabajador. [30] 
Es así que el organismo determina que ciertos eventos ponen en riesgo su 
integridad, responde químicamente liberando hormonas para poder combatir o 
tomar deciciones, que ayuden a eliminar o reducir eventos altamente riesgosos 
que pueden dañar su desempeño. [31] 
De acuerdo a las definiciones que se dieron en párrafos anteriores se puede 
concluir que las condiciones externas son determinantes en el estrés y al 
mismo tiempo actúan como estresores, además de ello la reacción de los 
individuos son determinantes.  
El estrés Como es sabido es un prolema silencioso que aqueja a cada vez mas 
personas, es algo común pero esto no indica que sea normal o sea calificado 
como algo bueno, es así que en el transcurso del tiempo distintos autores 
fueron definiendo al estrés laboral con diferentes enfoques, para su mejor 
comprensión citaremos a algunos autores que dieron a conocer los conceptos 
de acuerdo a sus ideas.  
Está relacionado con las medidas que toma la persona respecto a situaciones 
de elevada carga mental o de trabajo y van directamente ligadas por la 
actividad laboral que no se encuentra adaptada a la capacidad y conocimiento 
del sujeto, es así que demuestran las habilidades que tienen cada individuo, 
para afrontar la situación, del mismo modo  menciona que el estrés laboral 
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perjudica y provoca un impacto negativo al organismo y a la contratista 
complicando el control de las actividades. [32] 
Sin embargo, la agencia internacional que se encuentra encargada para 
realizar las recomendaciones y las investigaciones para la prevención de las 
enfermedades y las lesiones que aquejan a los colaboradores, las agrupa como 
aquellas que suelen ser emocionales dañinas  y  fisicas, las que surgen a 
causa de las exigencias en el trabajo que desencajan con las necesidades y 
destrezas de los colaboradores. [33] 
De la misma manera en otras definiciones se encontraron que el estrés laboral 
son las circunstancias que dan grandes exigencias al individuo, como es 
evidente todo ello agota la respuesta para poder afrontar la situación de cada 
sujeto. [34] 
El tema del estrés laboral no es desconocido, y es por ello que muchas veces 
las exigencias del ambiente de trabajo resultan ser mayores a las cualidades 
de los trabajadores desencadenándose este en estrés, el cual es un problema 
psicosocial que suele generar una secuencia de cambios tanto físicos y 
sociales, así como también psicológicas, que en muchas ocasiones suele 
afectar directamente a la salud de cada individuo y al mismo tiempo dañar 
nuestro entorno social. [35] 
2.1.7 Tipos de estrés laboral  
A. Según su duración  
El estrés laboral está definido, según su duración en el que un individuo se 
encuentra bajo el estrés, por esa razón tenemos tipos de estrés por duración 
las cuales son: [35] 
El estrés alto, se ve con mayor normalidad cuando el trabajador se encuentra 
en una situación de despido, con sanciones y otros problemas que aquejan al 
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individuo, es donde el sujeto llega a superar el nivel de tolerancia que es 
provocado por el mismo sujeto, la cual provoca una reacción violenta. [35] 
El estrés de tipo crónico que se percibe con mayor constancia en un tiempo 
prologando, donde el sujeto se encuentra constantemente expuesto a 
estresores, todo lo mencionado se expresa con la presencia de diferentes 
factores externos de la saturación laboral, inclusive  tiene  que ver  con la 
responsabilidad  que tiene  acerca del cumplimiento de actividades. [35] 
B. Según los Daños al Individuo 
De acuerdo al efecto del estrés laboral en la persona este se divide en dos 
partes: estrés positivo, estrés desagradable 
Como se sabe el estrés positivo es cuando el sujeto se adapta ante diferentes 
circunstancias que son beneficiosas para el individuo que lo experimenta, sin 
embargo, el estrés negativo denota cuando el sujeto se encuentra expuesto 
ante situaciones que es incapaz de dar una repuesta o enfrentar la situación 
debido a la presión y al requerimiento de su puesto de trabajo. [35] 
 
C. Estrés después del evento 
Esta situación se ocasiona después que el individuo ha presenciado o vivido 
una situación dramática o un evento intenso. 
Nuevas tecnologías, se perciben en las nuevas técnicas laborales que 
experimenta cada individuo. [35] 
Estrés de género, la cual se percibe o se da en situaciones cuando se 
evidencia una desigualdad de género, la cual se encuentra relacionado con el 
tipo de trabajo realizado en razón al género. [35] 
D. Etapas del estrés laboral  
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El estrés laboral cuenta con distintas fases, para poner mayor  énfasis  en  ello  
es importante mencionar a Seyle, quien durante las investigaciones  realizadas 
llegó a desarrollar  el “Síndrome General de Adaptación”  en donde  determinó  
que  los seres humanos pueden llegar a afrontar  a los agentes estresores [36], 
conforme al autor menciona que existen tres fases para la identificación del 
estrés, para lo cual se menciona a continuación: 
a. Etapa de alarma 
b. Etapa de resistencia 
c. Etapa de agotamiento 
a. Etapa de alarma 
El individuo suele preparar su organismo para poder afrontar a los 
estímulos externos, donde el sujeto empieza a tener  signos como la 
dilatación de sus pupilas, presenta sudoración, entre otros aspectos, 
además de ellos el individuo suele producir estimulaciones  y avivamiento 
en lo psicológico  donde  se  da el resultado que provoca mucha  atención. 
[37] 
 
b. Etapa de resistencia 
Es cuando la persona está constantemente expuesta a un ambiente que 
tiene las principales caracteristicas del estrés y es ahí donde la persona 
logra acostumbrarse a este ambiente dando como resultado la reducción 
de la productividad . [37] 
c. Etapa de decaimiento  
En esta fase se suscita cuando el nivel que fue mencionado en los párrafos 
anteriores, llega a disminuir por debajo de lo habitual, en esta fase suele 
superarse la fase de la resistencia, que genera diferentes alteraciones que 
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conllevan a enfermedades, hasta inclusive llegar a la muerte del sujeto. 
[37] 
E. Principales fuentes de estrés laboral  
Las causas se suscitan debido a las exigencias, las presiones,  además  
de  ellos  una de las  causas principales  son las complicaciones  para el 
control del estrés,  ya que estos pueden provocar diferentes circunstancias 
laborales que son poco satisfactorias, las causas en mayor proporción se  
encuentran ligadas a la dirección de la empresa, el ambiente y la  misión 
laboral  con que cada empresa cuenta, debido a estos elementos  es que 
se inicia el estrés en las entidades de trabajo. [38]   
Es preciso mencionar que depende mucho del ambiente de trabajo, los 
horarios en el centro laboral, la comunicación del personal con sus 
compañeros y la repetición de tareas que provoca un aburrimiento al sujeto 
en su centro laboral y esto conlleva al estrés laboral. [38]   
A) El volumen y el ritmo de trabajo, son determinantes para el estrés 
laboral, el exceso o escasez del trabajo, además de ello los trabajos con 
plazos muy  estrictos.  El horario de trabajo, es un factor fundamental 
para que se genere el estrés laboral, ya que cuando los horarios son 
muy estrictos y no son flexibles hace que el individuo se estrese, 
además de cuando se realizan en exceso las horas extras. [38]   
B) Las perspectivas profesionales, el estatus y el salario son factores  
importantes, debido a que la inseguridad laboral hace que el individuo 
se mantenga preocupado acerca de su estabilidad en su centro de 
labor, esto conlleva a generar estrés, la nulidad de perspectiva de 
crecimiento laboral en la institución, la realización de actividades que 
son poco valoradas socialmente, que no satisfacen las expectativas del 
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mismo individuo, la remuneración por el trabajo realizado, el sistema de 
evaluación del rendimiento injusto  y finalmente  el exceso o carencia de 
capacidades para el puesto de trabajo son los que generan estrés en el 
individuo. [38]   
C) Papel en la identidad del individuo, debido a que si el sujeto se 
encuentra con un papel de identidad indefinido se sentirá estresado, las 
tareas que no son parte del puesto de trabajo, el dirigir un grupo de 
individuos ajenos a la institución teniéndolos bajo su responsabilidad y 
finalmente el atender constantemente a otras personas  respecto a sus 
problemas. 
D) Relaciones interpersonales, la supervisión inadecuada suele afectar 
en el estrés laboral, la intimidación, el acoso y la violencia hace que el 
individuo se encuentre inseguro lo que le genera preocupación y miedo, 
la ausencia de difución de procedimientos para dar solución a quejas y  
problemas. Finalmente  el trabajo aislado son generadores del estrés 
laboral. [38]   
E) La cultura organizacional es un factor fundamental debido a que si 
hay una mala comunicación hace que los individuos vayan por su lado 
solucionando sus problemas. Muchas veces el llevar los problemas de 
la casa al centro de labores eleva la exigencia de la persona, hacia la 
actividades que normalmente desempeñan y esto genera la baja 
producción  del individuo, y finalmente estos concluyen en pérdidas 
tanto para la institución como para los trabajadoren en sí. [38]   
F) Resultados del estrés laboral Depende de la forma de asimilación de 
cada individuo, además de ellos se encuentra estrechamente 
relacionada con el nivel de organización en la empresa que labora en 
cuanto al estrés laboral. [39] Del mismo modo, repercute en la 
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capacidad de cada trabajador, el tiempo de reacción con lo que cada 
sujeto se diferencia, así mismo la percepción del agente estresor suele 
ser determinante en la personalidad de cada trabajador, todos los 
resultados afectan considerablemente a cada persona y estas son las 
conductuales, cognitivas y físicas. [39] 
G) Resultados conductuales  
Como es sabido los individuos tienen diversos cambios en su 
personalidad, los que se expresan de distintas maneras, tal como el 
enojo, toma de deciciones erróneas, además de ello los sujetos que 
presentan estrés, les afecta el apetito debido a que disminuye, 
finalmente los sujetos que consumen alcohol y drogas, de esta manera 
el estrés afecta en cuanto a la conducta de la persona. [39] 
H) Resultados cognitivas 
El estrés laboral en cuanto a la afectación cognitiva genera sensaciones 
que son difíciles de controlar las distintas circunstancias, la 
preocupación y los constantes cambios de humor, igualmente se ve 
afectada la concentración de la persona debido a que se encuentra 
dispersa, es así que lo mencionado son algunos de las consecuencias 
que se identifican cuando un individuo sufre de estrés laboral. [39] 
I) Resultados físicos  
En cuanto a los resultados físicos,  encontramos  enfermedades que  
pueden llegar a causar el estrés laboral, las cuales se pueden iniciar en 
el aparato digestivo como las úlceras, gastritis; así mismo el aparato 
cardiovascular, enfermedades como la hipertensión arterial, la arritmia 
cardiaca, taquicardia,  cefaleas; en el sistema endocrino pueden surgir 
enfermedades como la diabetes, anorexia, bulimia y obesidad; en el 
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sistema nervioso  surgen los tics nerviosos, temblores y dolores de 
cabeza; además de ello puede ocasionar los trastornos dermatológicos  
que se ve en enfermedades como la sudoración excesiva, el acné, 
caída de cabello y urticaria; también se generan trastornos respiratorios 
como el asma, hiperventilación, alergias y las alteraciones respiratorias, 
finalmente también se producen trastornos inmunológicos provocando la 
inhibición del sistema inmunológico. [39] 
J) Tipos de estresores 
En los tipos de estresores se encuentra que se ha dividido en aspectos 
diferentes, para su mejor comprensión desarrollamos a continuación: 
Estresores del ambiente físico, entre ellos: 
 La iluminación. 
 El ruido y las vibraciones. 
 Higiene. 
 La temperatura.  
 Toxicidad. 
 Condiciones climáticas extremas. 
 Poca disponibilidad de espacio físico. 
 Estresores de contenido de la tarea 
La carga mental de trabajo, la cual se ve reflejada en la capacidad 
mental y el grado de movilización del individuo, debido a que se pone en 
juego sus habilidades para desarrollar la tarea asignada. 
El control de la tarea, normalmente cuando no se puede controlar la 
tarea asignada de manera oportuna, debido a que no son adecuados a 
los conocimientos del individuo.  
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Infrautilización de las habilidades, ocurre cuando las tareas designadas 
se encuentran por debajo de la capacidad del individuo.  
Falta de participación, se da cuando la organización limita la 
participación e iniciativa en la toma de decisiones del individuo.   
2.1.8 Estresores de las demandas del trabajo 
La excesiva jornada laboral, debido a que este produce un desgaste mental, así 
como también desgaste físico, debido a que debe enfrentar a situaciones 
estresantes:  
- La sobrecarga laboral  
- La adaptación a las nuevas tecnologías  
- Estrés de rol 
Conflicto de roles: Existen requisitos en conflicto, o se imponen restricciones 
incompatibles a la conducta de la persona central. 
Ambigüedad de roles: Existe incertidumbre o inconsistencia con respecto al rol y 
el comportamiento de la persona central con respecto a las normas, objetivos, 
procedimientos, etc. 
Sobrecarga de roles: La persona de contacto no tiene suficientes recursos para 
evitar cumplir con los requisitos de roles. 
Sub - especialización: Existe una fuerte presión sobre la persona central para que 
desempeñe un papel con requisitos mucho más bajos que aquellos que podrían 
responder en función de sus habilidades, capacidades, etc. 
Incapacidad para jugar: Las personas están bajo una fuerte presión debido a las 
expectativas y demandas excesivas de sus habilidades actuales. 
2.1.8 Medidas Empresariales para solucionar el problema 
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Conjunto de técnicas y herramientas empleadas por la organización para la 
reducción e identificación de estresores en trabajadores, que van dirigidas a todos 
los niveles de la organización comenzando desde la gerencia hasta el personal de 
piso [40] 
Una técnica que se usa actualmente en muchos centros laborales tanto a nivel 
nacional, público y privado, debido a que el mayor auge es motivar a los empleados 
a través de entrevistas, información sobre la cual se explica la importancia de su 
narración con buena salud física y emocional para un buen desempeño actividad. A 
su vez frecuentar lugares de esparcimiento como por ejemplo un picnic donde se 
aprovecha la oportunidad de convivencia entre miembros de la organización. 
"Cualquier intervención o cambio organizacional puede incidir sobre el nivel de 
estrés que pueden experimentar los trabajadores" [41] 
Las organizaciones tienen que considerar las opiniones de los trabajadores, porque 
muchas veces se puede llegar a mejorar situaciones conflictivas gracias a las ideas 
de los colaboradores. Es importante tener en cuenta su opinión en el momento de 
tomar ciertas decisiones y alentar situaciones de diálogo.  
Conozca sus requisitos y necesidades. La organización debe implementar como 
parte de su plan de acción, promover una adecuada motivación de clima 
organizacional en sus empleados de diferentes maneras, tales como dar bonos por 
cumplir con las actividades del mejor empleado del mes, alentar a los empleados a 
través de la promoción por habilidades y habilidades individuales, la promoción 
aumenta salarios cada período de tiempo específico, para beneficio de los  
trabajadores [42] 
2.1.9 Claves para afrontar el Estrés 
A diferencia de lo que sucede en otros sucesos de la vida, todas aquellas 
estrategias de afrontamiento en el lugar de trabajo no suelen resultar eficientes para 
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la reducción de la relación entre los estresores y las consecuencias que ello genera. 
[42] 
Para poder afrontar  el estrés  laboral debemos basarnos en muchas ocasiones en 
la posibilidad de controlar los agentes estresores que se encuentran en el entorno, 
pero además de ello debemos de tener en cuenta  que estos agentes no dependen 
exclusivamente de un individuo, es por esa razón  que la mejor manera de 
enfrentarse al estrés laboral  es  mediante la lucha constante  de  manera colectiva 
con todos los miembros de la organización, ya que ello permitirá una  solución más 
rápida para  la adopción del individuo. 
Escala, en su libro titulado cómo enfrentarse  al estrés laboral, mencionó algunas 
claves para poder afrontar el estrés laboral, para su mejor comprensión 
mencionaremos a continuación: [42] 
- Contar con una buena forma física 
- Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuados 
- Tener tiempo de ocio y horarios de trabajo flexibles 
- Aprender técnicas de relajación 
- Fomentar el pensamiento positivo 
Para un rendimiento óptimo en cualquier momento, es muy importante tratar de 
persistir en ciertas ocasiones por períodos de descanso y relajación que trae 
beneficios sorprendentes para el organismo. [42] 
Algunas empresas cuentan con factores desencadenantes tales como el ambiente, 
la luz o la temperatura, especialmente si no están listos para cumplir con los 
requisitos ambientales, que es urgente que las organizaciones tengan en cuenta la 
mejor forma de evitar la presencia de estrés laboral, es comenzar a implementar la 
metodología de ciclo de vida de historias anteriores y manejo del estrés como un 
sustituto cuyo objetivo de este tema sería obtener resultado útil como gestión 
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adecuada de la eficiencia y efectividad del sistema. Una situación que causa estrés 
relacionado con el trabajo, comenzando por la realidad que sale de esta forma del 
círculo de confort, si no lleva a las personas a renunciar a las situaciones [42] 
2.1.10 Mantenimiento de Fajas transportadoras  
El mantenimiento de las fajas transportadoras es de suma importancia, es por esa 
razón que el personal de operación y mantenimiento tienen que estar entrenados 
en los procedimientos de operación, seguros, reconocer todos los riesgos 
potencialmente peligrosos, el mantenimiento y ubicarse en un área segura de la faja 
transportadora, para ello es importante  tener en  cuenta las  guías de seguridad. 
[43] 
Toda faja transportadora deberá contar con sus guardas de seguridad las cuales no 
se retirarán en ningún momento. Estas fajas son muy peligrosas por la velocidad y 
la fuerza con la que normalmente funcionan, actualmente se registran numerosos 
accidentes a causa de ellas. En caso de ser necesario intervenir, se solicitará el 
permiso al área encargada y se procederá a bloquear la faja a intervenir, por ningún 
motivo se intervendrá la faja en movimiento. [43] 
A) Mantenimiento  
Contar con un buen programa de mantenimiento es importante, debido a que 
ayudará en la minimización de los costos en cuanto a las reparaciones de la 
faja transportadora, así mismo es esencial que el personal encargado de 
realizar el mantenimiento se encuentra con las herramientas y los equipos 
adecuados y tienen que estar en capacitación permanente para poder detectar 
problemas antes que ocurra. [43] 
Verificación antes de poner en marcha  
Es importante realizar verificaciones antes de poner en marcha la faja 
transportadora, para lo cual mencionamos los siguientes: 
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Todos los polines deben estar alineados, nivelados y a la vez puesto a 
escuadra con la correa 
Todos los pernos de montaje y ajuste de los polines estén firmemente 
apretados. 
Todos los rodillos estén correctamente ubicados y asentados sobre los 
soportes 
Los polines de transición estén montados en el ángulo de carga requerido y a 
distancia correcta de poleas y de polines adyacentes. 
Ubicación y orientación correcta de todos los polines. 
Todos los polines estén correctamente montados bajo faldones de carga. 




















ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Internacional 
Se tiene como propósito determinar los niveles de estrés y satisfacción laboral, el 
estudio conto con 80 colaboradores a los cuales se les aplico el cuestionario de la 
OIT – OMS y el cuestionario de Satisfacción laboral S20/23. La investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo y dio como resultado que los niveles de estrés son bajos y por 
otro lado el personal se encuentra satisfecho. Para finalizar se presentó la propuesta 
de tomar en cuenta los principales hallazgos para tomar medidas que disminuyan el 
estrés laboral y aumenten la satisfacción en la empresa [44] 
La siguiente investigación identifica las causas de los riesgos psicosociales, dirigido a 
choferes con el propósito de minimizar el riesgo psicosocial utilizando el IPER y es 
de tipo exploratorio descriptivo, a su vez se tuvo una muestra del total de la población 
y se concluyó que los transportistas tienen estrés, no se han realizado estudios sobre 
el estrés y muchas veces los horarios son de más 8 horas [45] 
El siguiente estudio detalla el estrés laboral en docentes de Azuay, con una muestra 
de 73 profesores aplicando la escala socio laboral, esta es una herramienta que sirve 
para verificar la incidencia y el nivel de casos estresantes, de enfoque cuantitativo, 
tipo transversal y alcance descriptivo. Llegando a la  conclusión que los profesores 
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tienen un 52,96% de síntomas de estrés y están constantemente expuestos a 
situaciones estresantes en este caso el 76.2%. A su vez se identificó que los 
profesores estuvieron expuestos a acontecimientos de estrés en un 49%, lo cual 
indica que se necesita acciones prontas por lo cual se diseñaron métodos para 
minimizar el estrés. [46] 
Jenifer se enfocó en la minimización del estrés interviniendo con un programa para el 
estrés con una población de 15 trabajadores utilizando una encuesta de análisis de 
mercadeo, la cual dio como resultado lo beneficioso que resulta trabajar en la 
reducción del estrés laboral, el estudio fue transeccional, descriptiva y experimental, 
diseñando el programa en 02 unidades, realizadas una vez por semana por 90 
minutos. [47] 
El siguiente estudio tiene como objetivo estudiar el estrés, por lo tanto se trabajó con 
una muestra de 50 trabajadores administrativos, utilizando como instrumento el 
cuestionario de estrés JSS. Siendo una investigación cuantitativa descriptiva 
transversal dando como resultado que la presión laboral se encuentra en un 54% 
nivel alto de presión por último el apoyo de la organización con un 50% dando como 
resultado nulidad de apoyo al personal. Por lo tanto se propone un plan de 
intervención para garantizar una buena calidad de vida. [48] 
La presente Investigación tiene por objetivo identificar el nivel de estrés de los 
estudiantes de artes visuales, con una muestra de 108 pasantes el estudio es 
cuantitativo, descriptivo, transversal, utilizando la herramienta de SISCO Y MIPS 
dando como resultado mayor incidencia en el ámbito reflexivo 90.7% por lo cual se 
estableció que las damas son las que más eligen el apoyo social para utilizarlo como 
afrontamiento, por otro lado no se encontraron diferencias entre las mujeres y 
hombres en cuanto a la percepción del estrés dentro de las condiciones de tiempo y 
horarios laborales. Por lo tanto se recomienda utilizar una muestra mucho más 
grande para obtener mejores resultados. [48] 
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En la presente investigación se midió la relación de sus respectivas variables para 
poder verificar si se relacionan entre sí,se utilizó una encuesta validada y se trabajó 
con  50 trabajadores del rubro de mecánica, dando como resultado que actualmente 
no se tiene buena comunicación entre los colaboradores generando estrés. Para 
verificar la relación en ambos casos de estudio, se utilizó un programa informático 
dando como resultado que el personal no alcanza sus metas por causa del estrés.   
[49].  
La siguiente investigación estudia el desempeño laboral versus el estrés para lo cual 
se tomó una muestra de 50 personas adultas y el diseño de la investigación fue no 
experimental de corte transversal porque la información se tomó de los trabajadores. 
Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de la OIT – OMS, concluyendo 
que a mayor estrés laboral menor rendimiento laboral y a menor estrés mayor 
rendimiento. Se recomienda hacer seguimiento a los puestos con mayor estrés y 
brindar asistencia individual. [50] 
  
3.2. Nacional 
La siguiente investigación tuvo por objetivo analizar la relación entre el estrés y la 
satisfacción laboral en una empresa de trasportes. Se utilizó como muestras a 40 
trabajadores para lo cual se utilizó el cuestionario de estrés de la OIT-OMS y la 
escala de satisfacción laboral SL-SPC, dando como resultado que si existe relación 
entre la satisfacción en el trabajo y el clima laboral y se recomienda un programa de 
motivación en el trabajo para reducir el nivel de insatisfacción. [51] 
El siguiente estudio tiene como finalidad poder investigar la relación entre el estrés 
laboral y el modo en que se afronta, para ello se utilizó como muestra a 92 sub 
oficiales de 20 a 60 años de edad utilizando la herramienta: cuestionario de la OIT – 
OMS, el cual dio como resultado que existe un nivel de estrés elevado. [52] 
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La presente investigación trata sobre la evaluación laboral de los trabajadores, con el 
objetivo de identificar la relación entre la satisfacción laboral y el estrés  de los 
trabajadores del Ministerio de Educación, para el estudio se utilizó una encuesta 
validada por Alpha Cronbach a 60 trabajadores, y el estudio es no experimental, 
correlacional, transversal, explicativo y prospectivo. Concluyendo en la existencia de 
un nivel medio de satisfacción laboral y estrés por lo tanto si hay correlación entre 
ambos. Por lo tanto se recomienda tomar acciones para mejorar las condiciones de 
trabajo, capacitaciones y planteamiento de metas para poder disminuir el estrés 
laboral y elevar la satisfacción de los colaboradores. [53]  
La presente Investigación tiene como finalidad reducir el estrés mediante un plan de 
adaptabilidad y motivación, con una muestra de 30 colaboradores, la investigación es 
de tipo cuantitativo, pre experimental, se utilizó el cuestionario Maslach Burnout 
Inventori antes y después de implementar el plan, dando como resultado que en el 
primer test dio como resultado 89.67 y en el segundo 56.73 hallando una diferencia 
de 32.94 la cual es la reducción del estrés obtenida gracias al plan para reducir el 
estrés. [54]  
 
3.3. Local  
En el siguiente trabajo se investigó la relación entre el estrés y la comunicación, 
utilizando una muestra de 132 colaboradores, esta investigación de tipo no 
experimental, corresponde a un diseño descriptivo correlacional. Se utilizó la escala 
de estrés de la OIT – OMS y los resultados fueron de nivel bajo, así mismo tienen 
respeto por la comunicación. [55]  
La siguiente investigación tiene el problema de inasistencias, bajo rendimiento 
debido al estrés, se trabajó con una muestra de 24 colaboradores utilizando la 
herramienta de la OIT, con un diseño pre experimental. Dando como resultado la 
disminución del alto estrés de 16.7% a su vez del estrés de 62.5% los cuales se 
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identificaron en el pre test a un 20.8%, en la medición posterior al test dando como 
resultado el incremento de medio estrés en 16.7% a un 66.7 %, produciendo que el 
nivel bajo de estrés se eleve de 4.2% a un 12.5% después del test dando como 
resultado que el plan preventivo funciono. [56] 
En la siguiente investigación estudia las causas y efectos del estrés, la cual es de 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y tipo descriptivo. Se tomó una muestra 
de 22 trabajadores de los cuales se recolectó datos mediante un cuestionario. Dando 
como conclusión el ausentismo causa del estrés laboral, las relaciones 
interpersonales son afectadas y trastornos intestinales. Se recomienda charlas de 
motivación y relajamiento [57]  
La siguiente investigación describe la motivación intrínseca e extrínseca y el estrés 
de la GREA, fue de diseño no experimental, descriptivo transaccional. Trabajando 
con una muestra de 73 colaboradores y se utilizó como instrumento el cuestionario 
de la OIT-OMS obteniendo como resultado que el nivel de motivación intrínseca de 
acuerdo al sexo y tiempo de labores y condiciones de trabajo es muy alto y el nivel 
de estrés es bajo en los colaboradores. [58] 
En el estudio se profundizó el problema del nivel de estrés y las alternativas de 
reducir,  se utilizó como muestra para el estudio 30 enfermeras, para obtener los 
resultados de investigación se utilizó  la escala de SWS SURVEY Estrés y además 
de ello realizó el apoyo  con el trabajo de Osterman y del mismo modo utilizaron un 
cuestionario,  de todo lo aplicado se llegó a la conclusión  que el programa tubo 
resultados positivos, ya que antes de ser aplicado los resultados  fueron  que el 10%  
se encontraba con un nivel alto de estrés, mientras que el 90% se encontraba con un 
nivel regular, es así que  con la aplicación del programa el 60%  de la población 
objeto de estudio se determinó que esta  con un nivel regular de estrés, y el 40%  se 
encontró con un nivel bajo de estrés, es así  que el programa  que  se implementó 
dio una mejora directa y significativa  en cuanto a la reducción del estrés laboral. [59] 
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Del mismo modo en la investigación realizada para  profundizar  el problema  central 
de estrés se  utilizó  la escala  del estrés  de la vida profesional de David Fontana  y 
además  de ello se  hizo uso de un cuestionario  para recolectar la información,  para 
tal efecto se  tuvo como muestra de estudio  a 62 enfermeras, es así  que los 
investigadores llegaron a la conclusión después de haber aplicado el pre test, en 
donde se muestra  que  el 67.74%  denotaron un estrés leve, mientras  que el 
32.26% se encontraron con un nivel moderado de estrés,  es importante hacer 
mención que en la investigación no se exhibió estrés severo  en ninguna de las 
enfermeras, después  de la aplicación del post test los resultados  tuvieron una 
mejora  ya que el 91.94% se mostró con un estrés leve  y el 8.06% tenía un Estrés 
moderado, de la misma manera tampoco se evidenciaron enfermeras  que  tengan 
un estrés severo, es así que los investigación después  de la aplicación programa 
antes mencionado obtuvieron un buen resultado  ya que lograron reducir  el 32.26%  
hasta el 08.06%  del estrés laboral moderado. [60] 
 En la investigación  que tiene como título “Estrés laboral un análisis desde el punto 
de vista antropológico con los trabajadores mineros de la empresa las bambas entre 
las provincias de Cotabambas y Grau Región Apurimac 2017”,  su principal objetivo 
fue identificar el estrés laboral en personal de  Minera Las bambas,  para  la  
realización de la investigación  se utilizó la metodología de investigación de   tipo no 
experimental  y se tuvo como muestra de investigación a 149 trabajadores de la 
empresa,  en donde  se obtuvo  los resultados de  investigación  y se determinó que 
los factores  que generar  el estrés  laboral en la empresa  se encuentra  
directamente relacionada   con un 40.1%  con la desinformación  en cuanto a las  
funciones específicas  que son asignadas por parte de los supervisores  de la 
empresa  y el 23.1%  indica  que las  funciones  que son asignadas en muchas 
ocasiones  se encuentra en conflicto con la Autoridad y esto genera  estrés  en los 
trabajadores.  [61] 
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En la investigación  se tiene como el problema principal el afrontamiento del estres, 
para la investigación se utilizó la metodología de  investigación de  tipo descriptivo 
correlacional, para lo  cual se utilizó como muestra de investigación a 60 operarios de 
la empresa,  de la  investigación se  obtuvo  como resultado de  investigación  en 
donde   con la implementación realizada  se redujo los niveles de estrés en los 
operarios, luego  de la aplicación del T student  se llegó a la conclusión de  que  la 












4.1 Metodología de la Investigación 
4.1.1 Método de la Investigación 
Se aplica el cuestionario de la OIT-OMS Se deberá de tener requisitos como: 
compromiso de la alta dirección, formación y capacitación  e identificación de 
los estresores. Para continuar con entrevistas a cada uno de los trabajadores, 
reuniones con todo el grupo y administración de cuestionarios. Asesoramientos 
a las gerencias y responsables de personal. Capacitación sobre los factores del 
estrés, se proporcionara a los trabajadores con estrés sugerencias para reducir 
el estrés. A su vez se dispondrá de 20 minutos para la realización de la prueba 
la cual fue creada en 1989 en España y solo deberá ser utilizada apersonas 
mayores de 18 años [63] 
 
4.1.2 Tipo y Nivel de la Investigación 
El tipo de investigación es cuantitativa, ya que realiza el análisis de los niveles 
de estrés, según la finalidad es investigación aplicada y según la dimensión es 
descriptiva, porque explican los eventos, las propiedades del fenómeno, 




4.1.3 Diseño de la Investigación 
En la presente investigación se obtiene la información en un sólo momento, por 
lo tanto es no experimental y transeccional porque no se manipula la variable y 
no se desarrolla  en  diferentes tiempos. 
 
4.2. Descripción de la Investigación 
Se tomará primero los datos actuales de la empresa para verificar la cantidad de 
personal, horarios de trabajo, verificación de la tarea, etc. Seguido se procederá a 
evaluar el estrés laboral a todos los trabajadores de la empresa GRUPO HM 
SUMITAS E.I.R.L. para poder tener el nivel de estrés del personal para que se pueda 
dar medidas preventivas a los trabajadores. 
4.2.1 Estudio de Caso 
El siguiente estudio  del caso será dirigido al estrés laboral en trabajadores de 
mantenimiento de fajas trasportadoras de mineral en la empresa GRUPO HM 
SUMITAS E.I.R.L. por lo cual se evaluara el estrés y se tomara medidas 
preventivas. 
4.2.2 Población y Muestra  
La población está conformada por 15 técnicos de mantenimiento de fajas 
trasportadoras.  
4.2.3 Técnica de la Investigación 
La tecnica utilizada sera de la OIT-OMS, ya que es una técnica de información 
la cual permite obtener información del universo estudiado. Es una técnica de 
recolección de datos más utilizada para obtener información. 
4.2.4 Instrumentos de colecta y Procesamiento de Datos 
El instrumento es el cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS el cual se 
adapta perfectamente a nuestras necesidades. 
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4.3. Operacionalización de variables 
Tabla 01: Matriz de Operacionalización de Variables  
        
VARIABLES DIMENSIÓN INSTRUMENTO MEDICIÓN 
 
Independiente: 






- Volumen y ritmo de trabajo 
Cuestionario 
 OIT - OMS 
  
- Horario de trabajo Nivel de estrés  
según instrumento 
- Relaciones interpersonales  OIT -  OMS 
   








- Clima organizacional  
- Estructura organizacional Nivel alto 154 - 175 
- Territorio organizacional Estrés 118 - 153 
- Tecnología 
 Nivel intermedio 91 - 
117 
- Influencia del líder  Nivel bajo < 90 
- Falta de cohesión   
- Respaldo del grupo   
























Para el desarrollo de la investigación, es necesario tener en consideración la pregunta 
¿Cuál es la situación actual de la empresa y de los trabajadores de mantenimiento de 
fajas transportadoras?, para lo cual se describe a la empresa en la actualidad, puestos de 
trabajo y labores diarias que se indican a continuación: 
 
5.1 Grupo H. M. Sumitas E.I.R.L. 
Sumitas es una empresa dedicada al servicio de mantenimiento mecánico y 
metalmecánica que actualmente presta servicios a minera LAS BAMBAS. 
5.1.1 Misión de Grupo H.M. Sumitas E.I.R.L. 
Brindar a nuestros clientes la mayor disponibilidad operativa de nuestro equipo, 
cumpliendo los más altos estándares de salud, seguridad, respeto a las 
comunidades y protección al medio ambiente, obteniendo una utilidad justa y 
motivando a los empleados a alcanzar su máxima competitividad 
5.1.2 Visión de Grupo H.M. Sumitas 
Hacer de nuestra empresa un lugar de trabajo donde se sigan los estándares 
de el cliente enfocandonos en todo momento en el bienenestar de nuestros 
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colaboradores, brindando las herramientas y el ambiente adecuado para 
reducir los ambientes inseguros. 
5.1.3 Organigrama Institucional  
La empresa Grupo HM sumitas su organización cuenta con gerente general, 01 
administrador y 04 jefes de línea, cuyo organigrama se indica en el gráfico 
número 01: 










 Fuente: Grupo HM SUMITAS E.I.R.L. 
5.2 Estado Actual de la Empresa Hm Sumitas E.I.R.L. 
5.2.1 Actividades de la empresa 
Desarrolla el mantenimiento de fajas transportadoras de mineral, la cual 
consiste en: 
a. Identificación e Inspección del Área de Trabajo 
Se coordinará con supervisión MMG el trabajo a realizar y la autorización de los 
permisos necesarios. 
Gráfico 01: ORGANIGRAMA GRUPO HM SUMITAS E.I.R.L 
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b. Traslado de Herramientas, Materiales y Equipos para el Trabajo 
Se trasladan las herramientas, materiales y equipos en un camión hasta el 
punto de trabajo, para luego ser descargadas manualmente. 
c. Retiro de Cobertura de Faja 
Se retira la cobertura de la faja, cada dos o tres coberturas y se ubica sobre la 
cobertura contigua, para tener acceso a la faja, para ello se utiliza llaves mixtas 
y llaves regulables. 
d. Engrapado de la Faja 
Se ingresa a la faja utilizando escaleras de tijera y/o peldaños de tres pasos. 
Una vez sobre la faja se realizan perforaciones a la misma. Luego se instalan 
los pernos de la grapa por la parte inferior a la superficie de carga, los pernos 
se ajustan golpeándolos con una comba. Finalmente se instalan las tuercas de 
los pernos por la parte superior de la faja y estos se ajustan utilizando un 
taladro manual con un dado especial para las tuercas. La longitud sobrante del 
perno se retira utilizando un rompedor de pernos (Bolt Breaker). 
e. Retiro de Grapas Dañadas 
En el caso de encontrar grapas dañadas, estas se cortan utilizando amoladoras 
con discos de corte. Una vez retiradas se instalan grapas nuevas. 
f. Preparación y Limpieza de Superficie de Faja con Pulidora  
Se verifica que la faja  se encuentre libre de suciedad y humedad, una vez 
realizado el paso anterior, se procede a realizar la limpieza mecánica de la faja 
con la pulidora para posteriormente retirar el polvo de caucho. 
 
g. Aplicación del R-FLEX con Brocha a Superficie de  la Faja 
Una vez limpia la superficie aplicar sobre el área a reparar el acondicionar para 
lograr mayor adherencia evitando exponer  mucho tiempo al polvo. 
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Al culminar el paso anterior se procede a mezclar la resina con el activador del  
R-FLEX durante 1 minuto para luego aplicar la mezcla expandiéndolo con 
brocha a la superficie a reparar. Al finalizar se esperara por 40 a 60 minutos el 
secado. 
h. Instalación de Coberturas 
Finalizado el engrapado de la faja el personal realizara el retiro de la faja por 
medio de escaleras de tijera y/o peldaños de tres pasos. 
Para mayor comprensión se muestra el diagrama de identificación e inspección 
del área de trabajo. 





5.2.2 Puesto de Trabajo 
5.2.2.1 Inicio de Labores Diarias de los Mecánicos 
Los mecánicos salen de sus hospedajes a las 5:30 am para dirigirse a 
tomar desayuno el ingreso a sus labores es a las 6:00 am en el cual se 
procede a pasar alcohotest a todo el personal seguido de la charla de 5 
minutos y la programación de actividades diarias, una vez que el 
personal mecánico se encuentra empoderado procede a realizar sus 
IPERC CONTINUO,  CHECK LIST DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS y 
delimitación de su área de trabajo. 
Se tiene en todo momento el equipo de protección básico que consta de 
chaleco, uniforme dril, botas de seguridad, guantes anti corte, casco de 
seguridad y tapones auditivos. 
A su vez para el mantenimiento de fajas transportadoras se proveerá al 
personal EPPs específicos para la tarea los cuales son: chamarra de 
cuero, guantes de cuero, chavo soldador, escarpines de cuero, guantes 
caña larga, careta para soldar y respirador siliconado con filtros 2097. 
5.2.2.2 Horario de Trabajo 
Se inician labores a las 7:00 am y el almuerzo es de 12:00 pm a 1:00 
pm, seguido de la salida que es a las 7:00 pm. 
5.2.2.3 Remuneración y Régimen Laboral 
El personal mecánico tiene una remuneración de S/.1900 mil 
novecientos soles y cumplen un régimen laboral de 14x7, la empresa se 
encarga de sus pasajes, alimentación, lavandería y hospedaje. 
Según datos obtenidos por la administración se detalla ausentismo y 
solicitud de días libres por parte del personal, generado por el clima 
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laboral, supervisión, actividades y horarios de trabajo dando como 
resultado gastos y pérdidas de proyectos dentro de mina. 
 
5.3. Medición del estrés en mecanicos de Grupo HM Sumitas EIRL 
Para la medición del nivel de estrés, se debe responder a la pregunta ¿Se puede 
aplicar el método del estrés laboral de la OIT a los trabajadores de la empresa HM 
Sumitas EIRL.?, indicándose que según el estado del arte, marco teórico y 
experiencias, es posible dicha aplicación, tal como se indica a continuación: 
Para la evaluación se implementó el cuestionario de  la OIT - OMS, el cual tiene por 
objetivo identificar los niveles de estrés del personal mecánico de la empresa Grupo 
HM Sumitas EIRL. Este cuestionario tiene 25 preguntas (anexo 01) todas estas 
preguntas pertenecen a las 7 medidas del estrés laboral: 
- Clima organizacional: 1,10,11,20 
- Estructura organizacional.: 2, 12, 16,24 
- Territorio organizacional: 3, 15,22 
- Evaluación de la tecnología: 4, 14,25 
- Influencia del líder: 5, 6, 13,17 
- Falta de cohesión: 7, 9, 18,21 
- Respaldo del grupo: 8, 19,23 
Al finalizar el cuestionario se toma en cuenta las siguientes puntuaciones: 
Estrés (nivel bajo) con una puntuación < a 90 
Estrés (intermedio) con una puntuación de 91 a 117 
Estrés con una puntuación de 118 a 153 
Estrés (nivel alto) con una puntuación de 154 a 175 
 
Para un mejor entendimiento, se muestra el diagrama de flujo del proceso de 
aplicación del método de estrés laboral. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Teniendo en cuenta la inquietud de ¿Aplicar el método de estrés laboral de la OIT?, se 
realiza la presentación y análisis de resultados, cosiderando: aplicación del método de la 
OIT, recopilación de datos, proceso de datos y resultados, que se desarrolla a 
continuación: 
6.1 Aplicación del método de la OIT 
Se procedió a tener una reunión con el gerente de la empresa Grupo HM Sumitas, 
para tener el compromiso con la presente investigación, seguido se evaluó una fecha 
poder capacitar al personal en el método elegido (cuestionario). 
6.1.1 Elaboración del cuestionario (OIT) 
Como instrumento se utilizó el cuestionario de la (OIT)   el cual evalúa los 
niveles de estrés. Se comenzó a realizar, en octubre del 2019 a todo el 
personal mecánico de la empresa Sumitas aplicando el cuestionario de la OIT 
OMS, seguido de la evaluación de resultados y su interpretación. Los datos 
resultantes se pueden verificar en cuadros descritos como a su vez en cuadros 




6.2 Recopilación de Datos (Pre Test)  
Se procedió a medir el estrés con el cuestionario de la OIT – OMS cuyo documento 
tiene   25 ítems., fue llenada por los trabajadores  el día 30 de octubre del 2019 en las 
oficinas de SUMITAS. Se recalca que la encuesta nos permite medir el estrés al que 
los mecánicos se encuentran expuestos en los niveles alto medio y bajo. 
6.3 Proceso de Datos 
Para el proceso de datos se procedió a tabular todas las encuestas en una matriz 
donde se identificó todos los estresores individualmente y también el estrés global de 
todos los mecánicos encuestados tal como se indica en la tabla 01.  
Tabla 01: Matriz de Encuestas pre test 
 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En la tabla 01 se identifica los 15 trabajadores mecánicos encuestados y los  puntajes 





























DEL GRUPO PUNTAJE NIVELES
19 20 15 15 19 19 15 122 ESTRÉS
16 18 12 13 16 19 10 104 MEDIO ESTRÉS
16 16 12 14 19 16 13 106 MEDIO ESTRÉS
17 18 12 13 17 17 11 105 MEDIO ESTRÉS
21 21 12 14 21 22 16 127 ESTRÉS
19 17 15 13 17 17 12 110 MEDIO ESTRÉS
19 15 13 12 17 15 12 103 MEDIO ESTRÉS
19 19 15 15 21 21 14 124 ESTRÉS
18 17 14 11 19 14 12 105 MEDIO ESTRÉS
16 17 12 12 19 15 12 103 MEDIO ESTRÉS
20 20 15 13 23 20 16 127 ESTRÉS
20 19 14 16 19 19 15 122 ESTRÉS
19 18 13 13 17 17 15 112 MEDIO ESTRÉS
21 23 16 18 18 20 14 130 ESTRÉS
18 19 12 12 15 18 14 108 MEDIO ESTRÉS
0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 2 3 2 2
13 13 14 13 12 13 13







forma global y por cada uno de los estresores. Donde se obtiene 122 a 108 los niveles 
de “estrés” con un puntaje de 122 - 130 y los niveles de “medio estrés” de 104 -108 
según los estándares de la OIT. 
6.4 Resultados 
        Para la situación actual, se tiene en consideración a los estresores de clima 
organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, evaluación de la 
tecnología, influencia del líder, falta de cohesión y respaldo de grupo. 
6.4.1 Estresores – Clima Organizacional  
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 02 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados y sus respectivos 
resultados se verifican en la tabla número 02. 
Tabla 02: Clima Organizacional 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
Encuestados Alto Estrés Estrés Medio Estrés Bajo Estrés 
15 0 02 13 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En la tabla 02 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados 02 tienen 
“estrés” y los 13 restantes tienen el nivel “medio estrés” dando como resultado 
en el estresor de clima organizacional que el personal no comprende la misión, 
políticas, metas y estrategias de la empresa. 
A su vez se tabuló la información recolectada de la tabla 02 y  se la presenta en 
forma de gráfico, donde 02 trabajadores tienen el nivel de “estrés” y 13 





Gráfico 02: CLIMA ORGANIZACIONAL 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En el gráfico N°02 se identifica que el 13% de todos los mecánicos que realizan 
la actividad de mantenimiento de fajas transportadoras, se encuentran 
expuestos a un nivel “estrés” y el 87% restante se encuentra en un nivel de 
“Medio Estrés” por lo cual según el estresor de clima organizacional nos detalla 
que el personal no comprende la misión, políticas, dirección, metas y estrategia 
de la organización por lo tanto se da el resultado de estrés alto. 
6.4.2 Estresores – Estructura organizacional 
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 01 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados y sus 












Tabla 03: Estructura Organizacional 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Encuestados Alto Estrés Estrés Medio Estrés Bajo Estrés 
15 0 2 13  0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En la tabla 03 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados 02 
mecánicos tienen nivel “estrés” y los 13 restantes tienen el nivel “medio 
estrés” dando como resultado de estructura Organizacional, que no se tienen 
respeto entre los propios mecánicos como también a sus propios 
supervisores por la falta de comunicación. 
A su vez se tabuló la información recolectada de la tabla número 03 y se la 
presenta en forma de gráfico, donde 02 trabajadores tienen el nivel de 
“estrés” y 13 trabajadores tienen el nivel de “medio Estrés” los que se 







Gráfico 03: Estructura Organizacional 
Fuente: guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En el gráfico  número 03  se identifica que el 13% de todos los mecánicos que 
realizan la actividad de mantenimiento de fajas transportadoras se encuentran 
expuestos a un nivel “estrés”  y el 87% restante tiene el nivel de “medio 
estrés” por lo cual según el estresor - estructura organizacional  nos detalla 
que el personal mecánico no tiene respeto a los supervisores ni entre ellos, 
no gozan de libertad para la tomar de decisiones falta de comunicación y 
burocracia. 
6.4.3 Estresores – Territorio Organizacional 
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 01 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados y sus 













Tabla 04: Territorio Organizacional 
Territorio Organizacional 
Encuestados Alto estrés Estrés Medio estrés Bajo estrés 
15 0 1 14 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En la tabla 04 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados, 01 mecánico 
tiene nivel “estrés” y los 14 restantes tienen el nivel “medio estrés” dando como 
resultado de territorio organizacional que actualmente la supervisión exige 
demasiado al personal mecánico. 
A su vez se tabuló la información recolectada en la tabla 04 y se presenta en 
forma de gráfico, donde 01 trabajadores tienen el nivel de “estrés” y 14 
trabajadores tienen el nivel de “medio estrés” los que se visualizan en el gráfico 
05. 
 
Gráfico  04: Territorio Organizacional 
Fuente: Guía de la OIT 












En el gráfico número 04 se identifica que el 7% de todo el personal tienen el 
nivel “estrés” y el 93%  tienen el nivel “medio estrés”, por lo tanto según el 
estresor de Territorio Organizacional se identificó que el personal no cuenta 
con espacios para poder relacionarse entre ellos, a su vez se identificó que 
existe una elevada exigencia por parte de la supervisión lo cual dificulta las 
tareas. 
6.4.4 Estresores – Evaluación de la Tecnología 
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 01 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados cuyos resultados 
se indican en la tabla número 05. 
 
Tabla 05: Evaluación de la Tecnología 
EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGIA 
ENCUESTADOS Alto Estrés Estrés Medio Estrés Bajo Estrés 
15 0 2 13 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En la tabla 05, se identifica que de los 15 mecánicos encuestados, 02 
mecánicos tienen nivel “estrés” y los 13 restantes tienen el nivel “medio 
estrés” dando como resultado en la evaluación de la tecnología que el 
personal no es capacitado con las nuevas tecnologías desarrolladas para 
realizar sus tareas. 
A su vez se tabuló la información recolectada, la tabla 05 se presenta en 
forma de gráfico donde 02 trabajadores tienen el nivel de “estrés y 13 
trabajadores tienen el nivel de “medio estrés” los que se visualizan en el 





Grafico 05: Evaluación de la Tecnología 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En el gráfico 05 se identifica que el 13% total del personal tienen nivel “estrés”  
en temas de tecnología y por otro lado el 87% de personal tienen el nivel 
“medio estrés” por lo que se llega al resultado de que el personal no tiene 
conocimiento de nuevos equipos tecnológicos. 
6.4.4 Estresores – Evaluación de la Influencia del Líder 
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 01, 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores y sus respectivos resultados, 














Tabla 06: Influencia del Líder 
INFLUENCIA DEL LIDER 
Encuestados Alto estrés Estrés Medio estrés Bajo estrés 
15 0 3 12 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En la tabla 06 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados 03 
mecánicos tienen nivel “Estrés” y los 12 restantes tienen el nivel “medio 
estrés” dando como resultado del estresor Influencia del líder, que los 
mecánicos no se sienten comprometidos con las metas de sus supervisores, 
a su vez hay un exceso de confianza con ellos. 
A su vez se tabuló la información recolectada de la  influencia del líder y se  
presenta en forma de gráfico donde 03 trabajadores tienen “estrés” y 12 
trabajadores tienen  “medio estrés”, que se visualizan en el gráfico 07. 
 










Gráfico 06: Influencia del Líder 




En el gráfico 06 se identifica que el 20% de todo el personal tienen el nivel 
“estrés” seguido del 80% de mecánicos tienen el nivel “medio Estrés”, por lo 
tanto según el estresor de Influencia del líder se identificó que no se tiene 
compromiso de los supervisores con los mecánicos, exceso de confianza de 
los mecánicos con los supervisores (faltas de respeto). 
6.4.5   Estresores – Falta de cohesión 
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 01 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados cuyos resultados 
se indican en la tabla número 07.  
  
TABLA 07: Falta de Cohesión 
Falta de Cohesión 
Encuestados Alto Estrés Estrés Medio Estrés Bajo Estrés 
15 0 2 13 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En la tabla 07 se identifica que de los 15 mecánicos 2 presentan el nivel  
“estrés”, seguido de los 13 restantes con el nivel de “medio estrés”, dando 
como resultado que para el estresor de falta de cohesión no existe 




A su vez se tabuló la información recolectada de falta de cohesión y se 
presenta en forma de gráfico, donde 02 trabajadores tienen el nivel de “estrés 




Gráfico 05: FALTA DE COHESIÓN 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
En el gráfico N°08 se identifica el nivel “estrés” en el 13% de los mecánicos, y 
el 87% restante tienen un nivel de “medio estrés por lo cual se llegó a la 
conclusión que actualmente en la empresa no hay trabajo en grupo, a su vez 
se registra temor por parte de los mecánicos, porque no se les demostró 











6.4.6 Estresores – Respaldo de Grupo 
Para el siguiente estresor, cuyos resultados se indican en la tabla número 01, 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados y sus 
respectivos resultados se verifican en la tabla número 08. 
Tabla 08: Respaldo de Grupo 
Respaldo de Grupo 
Encuestados Alto estrés Estrés Medio estrés Bajo Estrés 
15 0 2 13 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En la tabla 08 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados 02 
mecánicos tienen nivel “estrés” y los 13 restantes tienen el nivel de “medio 
estrés” dando como resultado del estresor Respaldo de Grupo que los 
mecánicos sienten injusticias por parte de los supervisores y no tienen apoyo 
de sus compañeros. 
A su vez se tabuló la información recolectada de respaldo de grupo y se  
presenta en forma de gráfico donde 02 trabajadores tienen el nivel de “estrés” 






Gráfico 08: RESPALDO DE GRUPO 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En el gráfico N°08 se identifica al 13% de mecánicos con nivel “estrés” y el 
60% de mecánicos tienen nivel “medio estrés” por lo cual se llegó a la 
conclusión de que los mecánicos no tienen  apoyo de sus compañeros de 
trabajo, a su vez se hace caso omiso a las injusticias generadas en horas de 
trabajo dando como resultado medio estrés. 
6.4.7  Estrés laboral general 
Para el estrés laboral general, cuyos resultados se indican en la tabla número 
01, se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados cuyos 














Tabla 09: Estrés Laboral General (Pre test) 
Estrés Laboral General (Pre test) 
Encuestados Alto Estrés Estrés Medio Estrés Bajo Estrés 
15 0 6 9 0 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En la tabla 09 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados 6 presentan 
el nivel “estrés” y los 09 restantes tienen el nivel de “medio estrés”, por motivo 
de que en todos los estresores se encuentran con deficiencias y estas se 
reflejan en la cantidad de personal con el nivel de “estrés” 
A su vez se tabuló la información recolectada de estrés laboral general y se 
presenta en forma de gráfico donde 06 trabajadores tienen “estrés” y 9 
trabajadores tienen “medio estrés” los que se visualizan en el gráfico 10. 
 
Gráfico 09: ESTRÉS LABORAL GENERAL 
Fuente: Guía de la OIT 












En el gráfico N°09 se identifica que el 60% del personal representado por 9 
mecánicos, tienen medio estrés el cual es el mayor porcentaje y seguido del 
40% representado por 6 mecánicos que presentan el nivel “estrés” llegando a 
la conclusión que se encuentran deficiencias en todos los estresores dando 
como resultado el “nivel medio estrés”. 
6.5. Medidas preventivas para el estrés  
Considernado la interrogante ¿Qué medidas preventivas se puede dar a los 
trabajadores de mantenimiento?, se realiza la propuesta  de medidas preventivas 
para reducir el estrés laboral. 
Al identificar que el estrés en algunos casos es múltiple, también hay distintas 
medidas preventivas para disminuir o reducir el estrés, por lo que se proponen las 
siguientes medidas:  
 Pausas activas 
 Hábitos alimenticios saludables 
 Buzón de sugerencias y quejas 
 Programa de intervención 
 Reconocimiento a trabajadores 
6.5.1 Pausas Activas  
Se fomenta la sensibilización, importancia y práctica de las pausas activas al 
trabajador, para que pueda obtener hábitos que van a beneficiar su salud física 
y reducir el estrés, a su vez se va a promover que los mecánicos interactúen en 
actividades físicas las cuales se van a desarrollar todos los días con una  
duración de 15 minutos dos veces a las 3 y 6 horas de jornada laboral  con el 
supervisor Juan Moreno.  
Inhalación y exhalación (pulmones) 
El trabajador se para de manera erguida. 
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Relajar las extremidades superiores y los músculos de la boca. 
Distender ambos hombros. 
Posición erguida no forzada. 
De manera muy lenta se procede a inhalar por los orificios nasales contando 4 
segundos sin alterar los hombros. 
Una vez terminados los 4 segundos se exhala de manera suave contando 5 
segundos. 
Flexiones (cuello) 
Doblar la cabeza hacia la izquierda tratando suavemente que llegue hacia el 
hombro. 
La extremidad superior izquierda se moverá hacia la oreja derecha por encima 
de la cabeza y se empuja hacia la izquierda. 
Mantener la postura contando hasta 10. 
Rehacer las flexiones con la mano derecha. 
Flexiones (hombro) 
Posición erguida. 
Elevación de hombro y hacer movimientos circulares en dirección a la espalda 
diez veces. 
Rehacer las flexiones hacia adelante. 
Flexiones (manos) 
Posición de distancia con las dos manos haciendo palma. 
Con una mano flexionar los dedos hacia la parte posterior contando hasta diez. 
Rehacer las flexiones con la mano contraria. 
Flexiones (tronco) 
Posicionarse delante de una superficie plana y rígida. 
Separar los pies. 
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Espalda recta en todo momento. 
Doblar las extremidades inferiores en dirección al suelo. 
Repetir dos veces. 
Flexiones (pierna) 
Pararse en posición de firmes. 
Levantar una de las piernas hasta donde se pueda sin forzar. 
Flexionar la pierna contraria hacia abajo al mismo tiempo manteniendo la 
posición 5 segundos. 
Rehacer la flexión con la pierna contraria. 
Flexiones (cuello) 
Movimiento de cabeza de atrás hacia adelante haciendo contacto de la barbilla 
con el pecho  repitiendo el movimiento cinco veces. 
Girar la cabeza en forma circular hacia la derecha cinco veces. 
Repetir la acción 2 veces hacia lados contrarios. 
6.5.2 Hábitos Alimenticios Saludables  
Se expondrá una presentación basada en el tema de hábitos alimenticios 
saludables por parte de Juan Moreno, la cual será una vez al mes dentro de la 
programación y se entregará un gafete basado en el tema, se designará un 
ambiente especial para la ingesta de alimentos la cual será en los comedores 
de la mina Las Bambas. Para mejorar la alimentación de los trabajadores se 

















   
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
6.5.3.  Buzón de sugerencias y quejas  
Se propone instalar un buzón de quejas y sugerencias, tener comunicación 
entre todas las áreas de la empresa identificando los puntos débiles, no sólo 
del personal mecánico sino de todo el personal de la empresa, brindando 
comunicación adicional a la empresa. 
6.5.4   Programa de intervención 
Para la inquietud de ¿Evaluar y controlar las medidas preventivas?, se realiza 
un programa de intervención – capacitación, durante 02 meses. 
Tiene la finalidad de sensibilizar en relación a los estresores que se 
encuentran expuestos en su centro de trabajo, los mismos que van a servir 
para disponer de herramientas para la solución a los conflictos de 
identificación del estrés, reconociendo las emociones, estructura 
organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación interna, 
cumplimiento de metas, técnicas de relajación, vida saludable.  
 
 HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 
Gráfico  10: Hábitos Alimenticios 
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El programa comprende 08 sesiones con actividades de trabajo orientadas a 
contrarrestar deficiencias que se encontraron en la primera evaluación de 
estrés, siendo cada sesión de 120 minutos, aplicados en dos jornadas 
semanales de 60 minutos cada una, sin interrumpir la jornada laboral, como 
se aprecia en la tabla 10. 
 





Reconocer cuáles son las razones por las 




Habilidades y capacidades que se relacionan 





Identificación de puestos de trabajo, difusión 
de funciones. 
Liderazgo Que es un líder, como formar líderes, 
métodos para reducir el estrés con el ejemplo 
Trabajo en equipo Que es el trabajo en equipo, ventajas, 




Correctas vías de comunicación, influencia 
de la comunicación. 
Cumplimiento de 
metas 
Planificación de actividades, cumplimiento de 





Conceptos, relajación continua Jacob, 
pausas activas, ergonomía. 
 
Fuente: Guía de la OIT. 
Elaboración: J. Moreno 
6.5.5. Reconocimiento a los trabajadores 
Se propone dar reconocimiento a los trabajadores por actitudes positivas, 
participación, cumpleaños y seguridad en el trabajo, cada fin de mes con la 
finalidad de generar confianza y fidelidad con la empresa. 
 
 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
 
 
6.5.6 Cronograma de Ejecución 
Para el cronograma de ejecución se toma el programa de intervención y se programan 
para ser realizadas durante el plazo de 02 meses, iniciando el 01 de noviembre del 2019 
hasta el 31 de diciembre del 2019, como se observa en la tabla 11. 




Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
6.5.7  Recopilación de Datos (Post Test) 
El cuestionario se desarrolló el día 03 de enero del 2020 y se procedió a 
realizar la tabulación de los resultados en la matriz de resultados de la tabla 
17, en la cual se identifica a los 15 trabajadores, cantidad de preguntas y el 
nivel de estrés, dando como resultado los siguientes niveles de estrés: 
6.5.8 Estrés laboral general (Post Test) 
Para el estrés laboral general, se utilizan los resultados de la tabla 13, donde 
se analiza el nivel de estrés de 15 trabajadores encuestados y se pueden 




EN T R EGA B
LES
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Identificando el estrés x
2
Reconociendo las 




5 Trabajo en equipo x
6 Comunicación positiva x
7 Pensamiento estratégico
x





10 Pausas activas x x x x x x x x




14 Buzon de sugerencias x x
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE DICIEMBRE
                     Tabla 51: Cronograma de Actividades 
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Tabla 12: Estrés Laboral General (Post Test) 
Estrés Laboral General (Post test) 
Encuestados Alto Estrés Estrés Medio Estrés Bajo Estrés 
15 0 0 5 10 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En la tabla 12 se identifica que de los 15 mecánicos encuestados, 05 
presentan el nivel “medio estrés” y los 10 restantes tienen el nivel de “bajo 
estrés” ya que  10 trabajadores comprenden la misión y visón de la empresa, 
se genera respeto en las diferentes áreas, se comprende las tareas, etc. 
Mientras que los otros 5 trabajadores necesitan seguimiento de las medidas 
preventivas contra el estrés. 
A su vez se tabula la información recolectada de estrés laboral general (post 
test) y se presenta en forma de gráfico, donde 05 trabajadores tienen el nivel 
de “medio estrés” y 10 trabajadores tienen el nivel de “bajo estrés” los que se 





Gráfico 12: ESTRÉS LABORAL GENERAL 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En el gráfico N°12 se identifica que el 67% del personal representado por 10 
mecánicos tiene “bajo estrés” el cual es el mayor porcentaje, seguido del 33% 
representado por 05 mecánicos que presentan el nivel “medio estrés”, 
verificando la inexistencia de los niveles “estrés” y “alto estrés”. Lo cual 
evidencia la disminución del estrés gracias al elevado número de trabajadores 
que ya identifican las metas de Sumitas, donde hay respeto entre ellos y con 
los supervisores, etc. 
6.5.9  Comparación de Cuestionario (pre test – post test) 
Para la comparación de los cuestionarios, cuyos resultados del “pre test” se 
indican en la tabla 09 y los resultados del “post test” se indican en la tabla 12, 
se analizan los niveles de estrés de 15 trabajadores encuestados cuyos 













Gráfico 13: CUADRO DE COMPARACIÓN PRE Y POS TEST 
Fuente: Guía de la OIT 
Elaboración: J. Moreno 
En el gráfico de comparación se identifica que se redujo el nivel “estrés” de 
60% (09 trabajadores) y el nivel” medio estrés” del 40% (06 trabajadores) a 
nivel “medio estrés” 33%  y nivel “bajo estrés” de 67% por lo tanto con dicho 
resultado se llegó a comprobar la eficiencia de lo implementado. 
 
6.6 Discusión 
Al evaluar a todo el personal mecánico con el cuestionario de la OIT – OMS, se 
identificó los siguientes niveles de estrés: “estrés” al  60 % de trabajadores, “medio 
estrés” a los 40% trabajadores. Comparando el estudio de estrés realizado en 
Arequipa en la empresa Sedapar S.A. a asesores comerciales y practicantes, se 
observa que la prevalencia de los niveles estrés y frecuente estrés por lo tanto se 














CUADRO DE COMPARACIÓN PRE Y POS TEST
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El promedio de estudios dio como resultado que el estresor influencia del líder es el 
que tiene nivel más alto de estrés, dejando al último el territorio organizacional en 
nivel medio estrés, dando a conocer que se tiene deficiencias en la línea de mando. 
En consecuencia, en el estudio se identificó el estrés general en todos los niveles en 
la tarea de mantenimiento de fajas transportadoras dando más importancia al nivel 














PRIMERA: Aplicando el cuestionario de la OIT – OMS, a los trabajadores de 
mantenimiento, de la empresa HM Sumitas SUMITAS E.I.R.L., se registra que el 60% de 
trabajadores (9 personas), tienen nivel “medio estrés”; el 40% de trabajadores (6 
personas), registra el nivel de “estrés”. Aplicando medidas preventivas, tales como la 
intervención – capacitación (intervención, reconocimiento de emociones, estructura 
organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, cumplimiento de metas, 
técnicas de relajación), se redujo el 66% el nivel de “estrés” a “medio estrés” y del 82% 
del nivel de “medio estrés” a nivel de “bajo estrés”. 
SEGUNDA: La situación actual de los trabajadores para mantenimiento de fajas 
transportadoras se caracterizan por presentar estrés laboral por las siguientes 
causas o estresores: horario de trabajo 12 horas, alimentación deficiente (falta de 
higiene y no balanceada), falta de incentivos y motivación personal, falta de 
liderazgo, deficiente relaciones interpersonales, falta de capacitación laboral y 
reconocimiento a los trabajadores los mismos que motivan inasistencias al centro 
de trabajo, ausentismo laboral y disconformidad en el trabajo. 
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TERCERA: Aplicando el método del cuestionario de la OIT se obtiene que 
presentan el nivel de medio estrés 09 trabajadores representando el 60% así 
como el nivel de bajo estrés para 06 trabajadores  representando el 40 %, no 
registrando los ni niveles “alto estrés”  y “bajo estrés”. Según el estándar de la OIT 
el nivel de medio “estrés”, es dañino para los trabajadores siendo recomendable 
aplicar medidas preventivas 
CUARTA: La evaluación y control de medidas preventivas, tales como la intervención y 
capacitación durante 02 meses, permite reducir en 66%, el nivel de “estrés” a nivel de  el 
nivel de “medio estrés” y de reducir en 82% el nivel de “medio estrés” a nivel de “bajo 













Primera: para poder reducir el estrés de mejor manera se recomienda designar 
un ambiente en el cual el trabajador se sienta comodo y preste mejor atención 
durante las medidas preventivas. 
Segunda: en caso de existir nuevas investigaciones se debera planificar cada 

































Grafico 14: Cuestionario de Estrés Laboral I 
Fuente: Guia de la OIT 








Grafico 15: Cuestionario de Estrés Laboral II 
Fuente: Guia de la OIT 








Grafico 16: Carta de Compromiso 
Fuente: Guia de la OIT 





Tabla 63: Matriz de Encuestas post test 
Fuente: Guía de la OIT 












Grafico 17: Buzon de Sugerencias 
Fuente: Guia de la OIT 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUNTAJE NIVELES
1 2 1 2 5 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 5 2 60 BAJO
2 5 2 2 3 5 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 5 4 2 1 5 2 1 2 2 2 66 BAJO
3 3 2 4 3 2 2 4 2 2 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 96 MEDIO ESTRÉS
4 3 3 5 2 3 3 2 2 2 5 5 5 2 4 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 1 82 BAJO
5 2 5 3 2 3 5 3 3 3 5 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 4 1 2 2 72 BAJO
6 4 2 3 2 2 2 2 4 5 5 2 5 2 1 2 5 2 2 5 2 5 5 1 4 1 75 BAJO
7 5 2 5 5 2 2 5 5 5 2 3 5 3 2 3 5 3 5 5 5 3 4 3 3 4 94 MEDIO ESTRÉS
8 2 2 2 2 2 2 1 5 3 3 4 5 2 5 3 2 5 5 2 3 5 2 3 3 3 77 BAJO
9 2 4 5 5 2 5 5 5 2 5 4 4 5 2 3 5 5 4 2 2 3 4 3 4 2 92 MEDIO ESTRÉS
10 2 5 5 5 5 5 2 1 2 4 3 2 3 5 1 3 3 3 2 2 4 4 4 5 2 82 BAJO
11 2 5 2 5 3 5 2 3 3 2 2 3 6 4 5 5 3 3 6 5 6 4 2 6 2 91 MEDIO ESTRÉS
12 3 3 3 3 5 3 2 5 2 2 5 2 5 3 5 1 3 5 4 6 5 4 2 4 4 87 BAJO
13 2 2 2 2 5 4 5 2 2 4 1 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 2 84 BAJO
14 4 2 5 2 5 3 4 2 5 2 5 4 2 2 3 3 2 6 4 4 6 5 3 4 4 92 MEDIO ESTRÉS




Grafico 18: Reconocimiento al Trabajador 
Fuente: Guia de la OIT 








Grafico 19: Capacitación al Personal 
Fuente: Guia de la OIT 
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